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Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 
 
rahmat dan hidayah kepada penulis yang tidak terhitung dan ternilai. Selanjutnya, penulis  juga 
 
bersyukur telah diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini 
dengan judul “PEMAHAMAN GURU TENTANG KURUKULUM DAN 
 
PEMBELAJARAN DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP MATEMATIS PESERTA 
DIDIK SEKOLAH DASAR”. 
 
Adapun tujuan penulisan disertasi ini untuk memenuhi salah satu dari sebagian syarat 
untuk memperoleh gelar Doktor bidang kependidikan pada Sekolah Pascasarjana Program Studi 
Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. 
 
Disertasi ini mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran 
matematika dari sebagian Sekolah Dasar di wilayah DKI Jakarta dalam mengimplementasikan 
pengembangan konsep matematis kepada peserta didiknya. Penelitian ini mendeskripsikan hasil 
implementasi kurikulum dan pembelajaran matematika di SD dalam mengembangkan konsep 
matematis serta menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 
kurikulum dan pembelajarannya. 
 
Tulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teoritis 
mengenai Kurikulum dan Pembelajaran Pemahaman Konsep Matematis, Bab III Metodologi 
Penelitian, Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan, Implikasi dan 
Rekomendasi. 
 
Disertasi ini telah disusun secara maksimal, namun penulis menyadari dan meyakini 
bahwa hasil penelitian dan penulisan ini masih jauh dari sempurna baik dari analisis isi, 
sistimatika penulisan maupun bahasa yang digunakan. Untuk itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan guna menyempurnakan tulisan ini selanjutnya. 
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motivasi penulis untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang sebagai 
suatu pertanggungjawaban moral keilmuan. 
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